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表 1　国家の GNI と企業の売り上げ （ 1 ）
Countries/Companies GNI/Reve nues 
?US$million?





















22 Saudi Arabia 457,836
23 Poland 452,854
24 Norway 422,755
25 Wal-Mart Stores 421,849
26 Venezuela, RB 389,399
27 Taiwan 378,952
28 Royal Dutch Shell 378,152
29 Austria 374,582
30 Argentina 358,595
31 South Africa 356,294




36 United Arab Emirates 297,548
37 Greece 290,947
38 Colombia 276,820
39 Sinopec Group 273,422
40 Finland 240,376
41 China National Petroleum 240,192
42 Malaysia 229,566
43 Hong Kong SAR, China 229,165
44 State Grid 226,294
45 Toyota Motor 221,760
46 Portugal 219,799
47 Egypt, Arab Rep. 214,530
48 Israel 211,158
49 Singapore 209,449
50 Japan Post Holdings 203,958
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表 2　国家の GNI と企業の売り上げ （ 2 ）















64 Fannie Mae 153,825
65 General Electric 151,628
66 Peru 151,003
67 ING Group 147,052
68 Glencore International 144,978
69 New Zealand 137,900
70 Berkshire Hathaway 136,185
71 General Motors 135,592
72 Ukraine 134,410
73 Bank of America Corp. 134,194





79 Ford Motor 128,954







87 Nippon Telegraph & Telephone 120,316
88 Carrefour 120,297
89 Assicrazioni Generali 120,234
90 Petrobras 120,052
91 Gazprom 118,657
92 J.P. Morgan Chase & Co. 115,475
93 McKesson 112,084




98 Verizon Communications 106,565
99 Nestlé 105,267
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図 5　 1700 年頃の 1 人当たり GDP（アンガス・マ
ディソン推計）
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図 6　 1970 年頃までの 1 人当たり GDP の推移（ア
ンガス・マディソン推計）
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図 7　 1970 年頃の 1 人当たり GDP（アンガス・マ
ディソン推計）
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図 8　 2008 年までの 1 人当たり GDP の推移（アン
ガス・マディソン推計）
???Angus Maddison, Contours of the World Economy 
1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History, Oxford: 
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図 9　 2008 年の 1 人当たり GDP（アンガス・マデ
ィソン推計）
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図 10　20 世紀から 21 世紀にかけての紛争
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図 11　 1 日 1.25 ドル以下の貧困人口割合（1990 年
と 2008 年）
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表 3　IMF 世界経済成長率見通し
??? 2010 ?? 2011 ?? 2012 ??? 2013 ???
??? 5.1 3.8 3.3 3.6
??? 2.4 1.8 2.2 2.1
??? 4.5 ?0.8 2.2 1.2
???? 2.0 1.4 ?0.4 0.2
??? 10.4 9.2 7.8 8.2
?????? 9.5 7.8 6.7 7.2
?????? 6.2 4.5 3.2 3.9
???????? 5.0 3.3 5.3 3.6
????????? 5.3 5.1 5.0 5.7
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